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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada Estrategias para la formalización de las Mypes en el 
distrito de Pimentel 2016, plantea como objetivo general Determinar estrategias para la 
formalización de las mypes en el distrito de Pimentel 2017. Para lo cual se realizó una 
investigación de tipo descriptiva, no experimental – transversal. Teniendo como 
población a 248 microempresarios del distrito de Pimentel, a los cuales se les aplico un 
cuestionario para medir el nivel de formalización. Dentro de los resultados más relevantes 
tenemos que el 12% con nivel de estudios superior, mientras que, el 40% cuenta con 
estudios secundarios y el 48% solo cuenta con estudios primarios. Finalmente concluye 
que Existe un clima de desorden comercial, esto como consecuencia de la falta de 
mejoramiento y modernización del Mercado, así como también la existencia de pequeños 
comerciantes informales no permanentes al entorno de dicho centro comercial, aportando 
a la municipalidad, mediante personas encargadas de la cobranza diaria una cantidad no 
mayor de S/. 2.00 o S/. 3.00 como permiso para poder desarrollar sus actividades de 
comercio. 
 
 
 
Palaras claves: Formalización, Mypes, informalidad 
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ABSTRACT 
 
The present research titled Strategies for the formalization of the Mypes in the district of 
Pimentel 2016, aims as general objective To determine strategies for the formalization of 
the mypes in the district of Pimentel 2017. For which a research of descriptive type, non 
experimental - transverse. With a population of 248 microentrepreneurs from the district 
of Pimentel, who were given a questionnaire to measure the level of formalization. 
Among the most relevant results we have 12% with a higher education level, while 40% 
have secondary studies and 48% only have primary studies. Finally, it concludes that 
there is a climate of commercial disorder, as a consequence of the lack of improvement 
and modernization of the Market, as well as the existence of small non-permanent 
informal merchants to the surroundings of said shopping center, contributing to the 
municipality, through people in charge of the daily collection an amount not greater than 
S /. 2.00 o S /. 3.00 as permission to be able to carry out its trade activities. 
 
 
 
Key words: Formalization, Mypes, informality 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Situación problemática.  
 
Internacional: 
Según Malaret (2016) “El problema con las pymes de América Latina, coinciden los 
expertos, no tiene tanto que ver con el número de empresas, sino con su escaso 
crecimiento y con la baja calidad del empleo que generan. Si bien la creación de empresas 
es elevada en comparación a Asia, por ejemplo, las compañías que sobreviven suelen 
crecer a un ritmo menor que sus pares en las regiones más avanzadas. Esta situación, que 
se explica esencialmente por la falta de innovación, limita las posibilidades expansivas 
del entramado de las pymes de la región y, con ello, ralentiza el crecimiento de los países.  
"Los países latinoamericanos deberían propiciar un contexto económico e institucional 
que fomente la innovación y ayude a fortalecer el capital humano, al tiempo que alienta 
la competencia y el aumento de la productividad. Cuando existe una sana competencia, 
las empresas tienden a explorar nuevos mercados de exportación, hecho que contribuye 
tanto a su mayor profesionalización y crecimiento como a su internacionalización, explica 
Manuel Malaret, director corporativo de sectores productivos y financieros de CAF. Las 
pequeñas empresas, según el experto, han estado en el centro de las políticas públicas que 
apostaban por paliar la escasez de crecimiento empresarial, hecho que ha propiciado 
programas gubernamentales para respaldar a las pymes. El acceso a estos programas ha 
estado generalmente supeditado al número de empleados”. 
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (2015) según el informe “Pequeñas 
empresas, grandes brechas. Las mypes generan el 47% del empleo, es decir, ofrecen 
puestos de trabajo a unos 127 millones de personas en la región, mientras que solo un 
19% del empleo se genera en las empresas medianas y grandes, A esta estructura 
productiva hay que añadir 76 millones de trabajadores por cuenta propia, que representan 
el 28% del empleo, y otro 5% corresponde al trabajo doméstico.  Durante la presentación 
del informe, el director de la OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar, 
dijo que el predominio de las mypes genera grandes brechas de trabajo decente y 
condiciones laborales, y al mismo tiempo es un freno para el crecimiento de la 
productividad.  Salazar subrayó la necesidad de generar un entorno propicio para que las 
mypes mejoren sus condiciones y engrosen el estrato de empresas medianas”. 
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Según Tinoco (2014), “directora regional de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, la informalidad es un fenómeno 
multidimensional y el mundo de las mypes es sumamente heterogéneo, razón por la que 
se ha convertido en un desafío complejo cambiar la situación de millones de empleados. 
Durante la presentación de Notas sobre Políticas para la formalización de la micro y 
pequeñas empresas, la OIT planteó la urgencia de mejorar las condiciones laborales en 
este tipo de empresas.  Cabe precisar, tal y como señaló Tinoco, que existe una distinción 
entre la formalización de una empresa y la formalización de las relaciones de empleo, 
pues existe un trabajo que no es declarado (o sea, informal) y que forma parte de las micro 
y pequeñas empresas que están dentro de la ley, por lo tanto es considerado como si fuera 
formal. Esta situación se ve mucho en países de América Latina, donde al menos 6 de 
cada 10 trabajadores de las mypes están en condiciones de informalidad”.   
Nacional 
Luna (2016), “gerente general del gremio empresarial, advirtió que el 83,1% del total 
de micro y pequeñas empresas del país son informales. Precisó que en este tipo de 
organizaciones laboran 7,7 millones de personas, 66,5% de las cuales no tienen una 
remuneración ni mucho menos servicios como seguro de salud o sistema previsional. Esta 
realidad responde a que el 72,5% es mano de obra familiar. Luna comentó que dadas estas 
cifras es importante que el Ejecutivo preste atención a las pequeñas empresas, y consideró 
que la propuesta de reducir en un punto porcentual el IGV no tendrá gran impacto en la 
formalización si no se da en el marco de un paquete más grande. Se debe acercar la 
SUNAT al contribuyente, además de desburocratizar los procesos y hacerlos más 
sencillos para las personas, comentó la empresaria. Indicó que las exportaciones 
presentan una leve mejoría, pues cayeron en el primer semestre de este año 2%, cuando 
en los últimos meses las caídas fueron mucho mayores”. 
 
Según Zúñiga (2015) “menciona que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
desempeñan un papel fundamental en la economía peruana: contribuyen a la creación del 
empleo, disminuyen la pobreza e incrementan el Producto Bruto Interno. En lo que se 
refiere al tamaño empresarial por número de empresas, las micro, pequeñas y medianas 
empresas representan el 99,5% y la gran empresa el 0,5% del total. El crecimiento del 
PBI peruano, desde el 2010 hasta el 2014 ha sido del 5,8% y la tasa de crecimiento de las 
Pymes para el mismo periodo fue del 6,68%. En la participación de los créditos en el 
12 
 
sistema financiero en el año 2014, los créditos corporativos representaban un 56%, los de 
consumo e hipotecarios un 34% y las Pymes un 10%. Es evidente que las Pymes, se han 
convertido en actor importante en la economía peruana, pero es conveniente indicar que 
nuestras Pymes todavía no están listas para participar en el comercio internacional de una 
economía globalizada, pues sus niveles tecnológicos no les permiten actualmente 
adaptarse a los nuevos flujos de información”. 
 
“Según la revista apoyando a la pequeña y mediana empresa (2013) señala que ahora 
bien en el Perú las MYPES hacen su aparición a partir de la década del ochenta; sin 
embargo ellas se han venido gestando desde los años cincuenta como solución al 
problema del desempleo y bajos ingresos, sobre todo en la capital, a consecuencia, de las 
olas de inmigración que empezaron a llegar del interior del país. En la actualidad las 
MYPEs representan un sector de vital importancia dentro de la estructura productiva del 
Perú, de forma que las microempresas representan el 95,9% del total de establecimientos 
nacionales, porcentaje éste que se incrementa hasta el 97,9% si se añaden las pequeñas 
empresas”. 
 Local 
“Conforme ha pasado el tiempo, el mundo comercial dentro del complejo ha ido 
cambiando, un mundo económico moderno junto a la moderna infraestructura y 
planteamiento de estrategias de desarrollo para empresas comerciales modernas 
surgieron, también así se fue desarrollando poco a poco el comercio informal minorista, 
el cual poco a poco se han apoderado de los exteriores del mercado, por personas naturales 
de la sierra, esto causado por muchos factores, tanto sociales y económicos, como es la 
pobreza, falta de educación y las migraciones de personas mayormente de la sierra, así 
como también la falta de autoridad, y esto se ha ido dando durante su desarrollo, poco a 
poco se debilite económicamente y pierda clientes importantes, ahora sin seguridad, sin 
adecuada infraestructura, sin contar con un orden comercial, sin apoyo de los gobiernos 
distritales, regionales y de la empresa privada”. 
 
“En la Provincia de Chiclayo, Distrito de Pimentel, existen 74 establecimientos al 
2011. Tienen la característica de ser prestadoras de bienes y servicios. El porcentaje de 
participación del comercio en la economía del distrito es 67% siendo el de servicios 22%, 
y la producción 11%. De estos establecimientos económicos, la gran mayoría, es decir, el 
95% son micro y pequeñas empresas, con una población económicamente activa que 
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alcanza el 67% de la población total del distrito, y sólo el 54% se encuentra ocupado”.        
Las MYPES al no estar formalizadas se ven limitadas en poder desarrollarse ocasionando 
las siguientes desventajas: “No podrán participar en concursos públicos y adjudicaciones 
como proveedores de bienes o servicios. Están limitados a realizar negocios con otras 
empresas y competir en el mercado nacional e internacional. No podrán asociarse o 
formar consorcios empresariales. Se dificultara su acceso al sistema financiero formal”. 
 
1.2 Formulación del problema.  
¿Qué Estrategias se pueden determinar para la formalización de las mypes en el 
distrito de Pimentel 2017? 
1.3 Objetivos 
 
General 
Proponer estrategias para la formalización de las mypes en el distrito de Pimentel 
2017. 
 
Específicos  
Analizar el nivel de formalización de las mypes en el distrito de Pimentel. 
  
Realizar diagnostico situacional de las mypes en el distrito de Pimentel. 
 
Diseñar estrategias para la formalización de las mypes en el distrito de Pimentel. 
 
1.4 Justificación.  
“La justificación teórica se da cuando se señala la importancia que tiene la 
investigación de un problema en el desarrollo de una teoría científica. Ello implica 
indicar que el estudio va permitir, realizar un innovación científica para lo cual es 
necesario hacer un balance o estado de la cuestión del problema que se investiga, va 
servir para refutar resultados de otras investigaciones o ampliar un modelo teórico”. 
(Ñaupas, Novoa, Mejía y Villagómez 2013 p.132). La presente investigación al basarse 
en la Ley de Promoción Y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa Ley Nº 28015 
servirá como antecedente investigativo y como una referencia bibliográfica. 
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“A la vez se justifica metodológicamente puesto que se diseñaran instrumentos 
como el cuestionario, el cual será validado por expertos y estadísticamente, estos 
instrumentos servirá como modelo para futuros investigadores, puesto que serán 
elaborados en base a la operacionalizacion de las variables. Finalmente la investigación 
beneficiara a los empresarios, municipalidad y usuarios en general puesto que podrán 
acceder a servicios de empresa formales”.  
 
1.5 Antecedentes.  
Internacional  
Rivera y Silvera (2012), “en su investigación formalización tributaria de los 
comerciantes informales en la zona central del Cantón Milagro tuvo como objetivo 
reconocer que el proceso de formalización tributaria influye en el desarrollo 
socioeconómico de los comerciantes informales. Para ello se trabajó con una población 
de 1325 comerciantes informales, de los cuales se obtuvo una muestra de 298 
comerciantes, con lo cual se pretendió probar la hipótesis alterna: la capacitación fiscal 
de los comerciantes informales de la zona central del Cantón Milagro, mejorara su cultura 
tributaria, logrando un adecuado desarrollo sociocultural y económico de la población. 
Se llegó a la conclusión: la falta de capacitación y formación en los comerciantes 
informales genera un alto desconocimiento de las obligaciones tributarias”. 
 
Nacional 
Chambi (2016), “indica en su tesis titulada la formalización de las mypes de 
fabricación de muebles del parque industrial y su  influencia en la rentabilidad del 
periodo, teniendo como objetivo primordial determinar el efecto de la formalización en 
la rentabilidad de las empresas de las Mypes de fabricación de muebles del parque 
industrial de Villa El Salvador, para la investigación trabajo con una población y muestra 
de 28 pymes dedicadas a la fabricación de muebles, pretendiendo probar la hipótesis: la 
formalización tiene un efecto significativo en la rentabilidad de las Mypes de fabricación 
de muebles del parque industrial de Villa El Salvador; para la recolección de datos se 
aplicaron encuestas con un total de 24 ítems, para  llegar a la conclusión que las micro y 
pequeñas empresas son un alto porcentaje de las empresas totales en todo el Perú, Las 
Mypes dentro del país cubren gran parte de las actividades económicas. Nos indican que 
al momento de crear algún negocio siempre se empieza estructurando de una forma 
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pequeña, para que asa se vaya desarrollando con el paso de los años y puedo llegar a 
formar una gran empresa”. 
 
Tarazona, Veliz (2016) “indica en su tesis titulada cultura tributaria en la 
formalización de las mypes provincia de Pomabamba – Ancash año 2013 (Caso: 
microempresa T&L SAC), tomando como objetivo determinar la incidencia de la cultura 
tributaria en la formalización de la empresa T&L S.A.C como Micro empresa - en la 
ciudad de Pomabamba – Ancash, 2013. Se utilizó encuesta a los comerciantes y 
entrevistas a los funcionarios sin ninguna escala, llegando a la conclusión que el 33.33% 
de los comerciantes ambulantes de la avenida Ezequiel Gonzales Cácela de la ciudad de 
Chepén han pensado formalizar su negocio y un 66.67% no han pensado formalizar su 
negocio debido a los factores naturales, municipales, tributarios, legales, tradición, 
cultural empresarial”. 
 
Ugaz (2015), “indica en su tesis titulada influencia de la formalización de las MYPEs 
en la determinación de los costos de producción en las empresas del sector de calzado del 
distrito El, Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad, 2014, teniendo 
como objetivo principal determinar la influencia de la formalización de las Micro y 
Pequeñas empresas en la determinación de sus Costos de Producción del sector calzado 
del distrito El Porvenir, Región La Libertad, para ello se trabajó con una población de 
2500 micro y pequeñas empresas del sector calzado del distrito El Porvenir, lo cual se 
obtuvo una muestra de 369 micro y pequeñas empresas, pretendió probar la hipótesis: la 
formalización de las Micro y Pequeñas Empresas -MYPES- influye positivamente en la 
Determinación de los Costos de Producción, en las empresas del sector calzado del 
distrito El Porvenir, Trujillo, La Libertad, año 2014, lo cual se utilizó instrumentos como 
encuestas aplicado a los microempresarios sin escala alguno, para llegar a la conclusión 
que La formalización de las Micro y Pequeñas empresas del sector calzado del distrito El 
Porvenir, ha tenido una influencia positiva en la determinación de los costos de 
producción”. 
 
Local 
       Toro. (2015) En su investigación titulada “propuesta de un programa de 
asesoramiento tributario para formalizar a los comerciantes del centro comercial Cutervo, 
2014 ” tiene como objetivo proponer un programa de asesoramiento tributario para 
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formalizar a los comerciantes del centro de Cutervo - 2014,  contando con una población 
y muestra de 75 empresas , quienes se dedican a la comercialización de bienes y servicios, 
pretendiendo probar la siguiente hipótesis: si se propone un programa de asesoramiento 
tributario, entonces se ayudara a formalizar a los microempresarios comerciales del centro 
comercial de Cutervo 2014, para la recolección de información aplicaron encuestas sin 
escala alguna, llegando a la conclusión que la gran mayoría de comerciantes no tienen 
conocimiento acerca de lo que es o significa la cultura tributaria, esto es como producto 
de que en la provincia de Cutervo, los entes encargados de la administración tributaria no 
tienen presencia en la mencionada provincia.  A si mismo manifiestan no saber cómo 
formalizar su negocio, ni a donde recurrir para ser orientado al respecto, lo que a su vez 
contribuye a elevar más los índices de informalidad dentro de la mencionada provincia”. 
 
        Arana y Patazca (2014) señala en su investigación “plan de formalización de 
negocios para disminuir la informalidad del comercio ambulatorio de la ciudad de 
Chiclayo, la investigación tuvo como objetivo proponer un plan de formalización de 
negocios para disminuir la informalidad del comercio ambulatorio en la ciudad de 
Chiclayo 2014, para lo cual se contó con una población de 4000 comerciantes ambulantes 
y tomando una muestra a trabajar es de 350, para lo cual la hipótesis que se pretende 
probar es que la propuesta de un plan de formalización disminuirá la informalidad del 
comercio ambulatorio en la ciudad de Chiclayo, para la recolección de datos usaron 
encuestas sin ninguna escala, para llegar a la conclusión que la informalidad se da por 
muchas causas entre ellas tenemos la inmigración del pueblo a la ciudad así como también 
de los pobladores de la sierra norte (Jaén, Bagua, Chota, etc.) el desempleo, la poca 
formación académica debido a la falta de recursos económicos y por ende la falta de 
información que permita la formalización del negocio”. 
 
        Purisaca y Zulueta (2014) indica en su tesis titulada “efectos de los beneficios 
tributarios en la formalización de las Mypes del sector manufactura del distrito de 
Chiclayo - 2013, tiene  como objetivo determinar los efectos de los beneficios tributarios 
en la formalización de las Mypes del sector manufactura del distrito de Chiclayo 2013, 
contando con una población de 22,700 Mypes, de los cuales 1,78 pertenecen al sector 
manufactura según SUNAT,  tomando una muestra de 70 Mypes de manufactura, lo cual 
se pretendió probar la   hipótesis si tienen efectos en la formalización de las Mypes del 
sector manufactura del distrito de Chiclayo, lo cual se aplicó una entrevista y cuestionario 
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sin ninguna escala, llegando a la conclusión los factores interactúan y afectan a unos a 
otros, como es el caso del costo de la formalidad, la desconfianza, y la simplificación 
administrativa, además de la ética, en relación con los beneficios tributarios, los cuales 
pierden la efectividad por la presencia de aquellos elementos que obstaculizan la misión 
de los micros y pequeños empresarios del sector manufactura, quienes finalmente, tienen 
un alto desconocimiento de los beneficios tributarios como un estímulo para formalizarse, 
sin embargo las Mypes formales han venido formando lentamente en el distrito de 
Chiclayo”. 
 
1.6 Marco Teórico  
1.6.1 La Micro y Pequeña Empresa:  
“Las definiciones que se tiene sobre MYPES son diversas, pero de acuerdo a 
la Ley de Promoción Y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa Ley Nº 28015 
establece lo siguiente: La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida 
por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 
empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 
actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 
prestación de servicios”. 
 
Así mismo dicha ley establece las características concurrentes de las MYPES, 
respecto a lo siguiente: 
 
El número de trabajadores: “La microempresa abarca de uno hasta diez 
trabajadores. La pequeña empresa abarca de uno hasta cincuenta trabajadores”. 
 
El nivel de ventas anuales: “La microempresa hasta el monto máximo de 150 
Unidades Impositivas Tributarias. La pequeña empresa a partir del monto máximo 
señalado por las microempresas y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias”. 
 
1.6.2 Importancia de las MYPES  
“A continuación citaremos la importancia de la Micro y Pequeña Empresa 
desde el punto de vista del desarrollo económico: Constituyen un sector prioritario para 
implementar políticas de desarrollo que generen empleo y riqueza sostenible alejadas del 
enfoque asistencialista. Es flexible y adaptable ante cambios requeridos por los mercados 
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y por la estructura económica - cada vez más dinámica. Constituye la base de “clúster” 
empresariales sectoriales y regionales descentralizados con potencial competitivo. Posee 
la capacidad de articularse con empresas de diferentes tamaños para lograr la eficiencia 
empresarial a nivel sistémico”. 
 
1.6.3 Análisis de los factores que conllevan a la informalidad de las MYPES. 
1.6.3.1 Elevados costos de formalización de MYPES.  
“Uno de los primeros factores identificado plenamente para iniciar un 
proceso de formalización en cualquier negocio, y les cuesta a los informales la adecuación 
a ser formal Si estos compromisos le son muy costosos, entonces preferirán seguir siendo 
informal. Obteniendo supuestamente una rentabilidad engañosa que no les permite crecer 
y ampliar el giro del negocio”. 
 
1.6.3.2 Desinformación para la formación de MYPES 
“Considerando que las MYPES en el Perú hoy en día poseen la 
capacidad de convertirse en el motor de un desarrollo empresarial descentralizado y 
flexible, al formalizarse su consolidación puede contribuir a generar riqueza interna y 
flexible debido a la flexibilidad que poseen para adaptarse fácilmente a las necesidades 
cambiantes del mercado. Por lo que la desinformación y desconocimiento de la ley 28015, 
de la ley 28976 (05/06/2007) de Licencias de Funcionamiento minimiza el uso óptimo de 
los beneficios que ofrece el gobierno peruano en beneficio de la MYPE. Pero esto se da 
como consecuencia por el bajo nivel de educación que tienen los empresarios, lo que les 
permiten trabajar de una forma engañosa sin saber cuáles son los beneficios que un 
negocio formal pueda traer”. 
 
1.6.3.3 Asesoría Ineficiente para la constitución y ejecución de MYPES 
 “Consideramos que en el país no es que exista un nivel de asesoría ineficiente 
sino más bien que no hay un medio adecuado de difusión de las instituciones que apoyan 
a las MYPES tales como: CODEMYPE, cuyas funciones entre otras es aprobar el Plan 
Nacional de Promoción y formalización para la competitividad y desarrollo de la MYPE, 
supervisar el incumplimiento de políticas planes y programas de desarrollo, Promover la 
actividad de cooperación, Fomentar la articulación de la MYPE con las medianas y 
grandes empresas así como contribuir a la captación y generación de la base de datos de 
las MYPE”.  
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1.6.3.4 Informalidad en la Constitución de las MYPES 
“Desde el momento en que se constituye la MYPE, no existe la asesoría 
necesaria que permita su adecuada formalización, a pesar de la existencia de instituciones 
como: PRODAME, CODEPYME, Ministerio de Trabajo, PROMPYME., Dirección 
Regional de Trabajo, que brinda asesoría incluso gratuita. Si evaluamos el nivel 
sociocultural de los microempresarios pondríamos establecer que cuentan con una escasa 
formación por lo que todo emprendimiento empresarial será realizado empíricamente, de 
tal manera que se minimicen los costos que demanda la formalización de la misma”.  
 
1.6.3.5 La informalidad limita acceso a fuentes de financiamiento  
“Tener un negocio informal sin miras de desarrollo no es garantía para las 
entidades del sistema financieros otorguen crédito para poder financiar el negocio a pesar 
de las facilidades e intereses bajos que algunas entidades financieras otorgan. El Estado, 
a través de la Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE, es quien promueve el 
financiamiento, descentralizando e incrementando la cobertura de la oferta de servicios 
financieros en beneficio de las MYPE. Aun cuando estos beneficios están diseñados para 
las MYPES formales, las informales también se constituyen en sujetos de créditos pero 
de manera limitada, puesto que al no tener su documentación en regla (emisión de 
comprobantes de pago, movimientos contables, licencias, establecimientos fijos, entre 
otros) las instituciones financieras no las califican para créditos mayores”. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1 Tipo.  
Según Hernández (2010) “La investigación descriptiva busca especificar 
características de propiedades, es importantes los rasgos de fenómeno de cualquier 
análisis, de manera independiente o conjunta sobre las variables a estudiar en este caso se 
recogió información, tanto de la variable independiente y dependiente, en la cual se buscó 
describir sus características en función a su problemática”. La presente investigación 
describe y explica la problemática actual de la informalidad por la que pasan las Micro y 
Pequeñas Empresas del distrito de Pimentel; de igual manera es considerada proyectiva 
ya que se propone una propuesta de formalización para las MYPES del Mercado de 
Pimentel. 
 
2.2 Diseño. 
El diseño de la investigación fue Transversal, y no experiencial “puesto que según 
Hernández (2010) se trata de recoger datos en un momento dado, el único tiempo. Es el 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado”. Esto quiere decir que se aplicó el cuestionario en una fecha determinada, para 
posteriormente analizar los datos sin manipular las variables y describirlas en su contexto 
natural.   
 
M    O   P 
 
M  : Muestra 
O  : Observación 
P     : Propuesta 
 
2.3 Método.  
Método inductivo: Muñoz (2011) “Inducción es el proceso de razonamiento que 
analiza una parte de un todo y va desde lo particular a lo general, o de lo individual a lo 
universal”.p.215. Este método permitirá llegar a conclusiones partiendo de la 
problemática general de la empresa.  
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2.4 Población.  
Según Tamayo y Tamayo (2003) “define que los habitantes como la total variable a 
estudiar donde las unidades de localidad poseen un carácter común la cual se estudia y da 
origen a los datos de la búsqueda”. Para la presente investigación se tomó en cuenta a 248 
microempresarios del distrito de Pimentel.  
 
2.5 Muestra. 
Ñaupas, Novoa, Mejía y Villagómez (2013) “La muestra es una presentación de 
subcomisión, de un sector indeterminado o residentes, selecto por métodos diversos, pero 
siempre y cuando tengan en cuenta ciertas características de la subcomisión. Esto es, una 
presentación de representativa se reúnen las características de las personas de la 
subcomisión”. En la presente investigación se tomó como muestra a: 248 micro 
empresarios de Pimentel.  
 
2.6 Variables  
Formalización de las Mypes.- 
“Unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 
forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que 
tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios”. 
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2.7 Operacionalización 
Tabla N° 1 
Operacionalizacion 
Variable Dimensiones Indicadores ITEMS 
Técnica e 
instrumento 
Formalización de 
mypes  
Desarrollo de la 
empresa  
Rubro del negocio  
Tiempo de vida del negocio 
Nº de colaboradores en el negocio 
La masa laboral en las mypes está compuesta por personas entre adultas y 
jóvenes. 
Encuesta : 
Cuestionario 
Considera que las mypes se dedican a diversos rubros. 
Informalidad 
Calificación de la informalidad 
Negocio debidamente formalizado 
Razones de la informalidad 
Beneficios de la formalidad   
El ciclo de vida de las mypes es alto 
El número de colaboradores con los que cuenta son los apropiados  
Considera que la informalidad es buena 
MYPES 
Conoce las leyes de las MYPES 
Cuantos son sus ingresos mensuales 
Capacitación  para desarrollo y formalización 
de su empresa 
Considera usted que su pyme está debidamente formalizada 
Considera que los trámites engorrosos influyen en que las mypes sean 
informales.  
Considera que formalizar la pyme generara un impacto positivo en su 
empresa.  
Considera que las mypes deben conocer sobre legislación. 
Los ingresos de las pymes lo califica de considerables 
Considera que los mypes deben capacitarse para desarrollare y 
formalizarse. 
Tributación 
El pago de tributos es considerable 
Tiene R.U.C 
Conocimiento de régimen tributario 
Cuenta con registro a municipalidad  
Cuenta con licencia de funcionamiento 
Considera que los impuestos que pagan las mypes son razonables.  
Las mypes deben presentar un registro único de contribuyente (RUC):  
Las mypes deben tener conocimiento de los regímenes tributarios 
Considera que las mypes deben estar registradas ante la municipalidad.   
Información 
financiera 
Cuenta con créditos financieros 
Cuál es la entidad  que le brinda créditos 
Considera que las mypes deben poseer licencia de funcionamiento  
Las Entidades financieras se benefician con la formalización de las 
MYPES 
Las Entidades financieras brindan beneficios a las MYPES 
Fuente: Elaboración propia 
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2.8 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Técnicas  
“Esta técnica de recolección de datos permite establecer contacto con las unidades de 
observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos que es aplicado a la 
muestra en estudio. Según Ildefonso, E. (2005) la define como una técnica primaria de 
obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 
preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra pueda ser 
analizada mediante métodos cuantitativos”. 
 
Instrumentos 
“El instrumento utilizado en la presente investigación fue el cuestionario, el cual fue 
elaborado a partir de la operacionaliziaciones de la variable, teniendo 21 interrogantes la 
cual fueron respondidas en escala tipo Likert, tomando las teorías tanto de marketing 
experiencias, como de posicionamiento, luego se elaboraron los ítems, los cuales fueron 
aplicado a la muestra, para obtener su apreciación sobre las variables a estudiar. Las 
respuestas serán a través de una escala politomica”:  
TA : Total de acuerdo   (1) 
A  : Acuerdo   (2) 
I  : Indiferente   (3) 
D  : Desacuerdo   (4) 
TD : Total en desacuerdo              (5) 
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2.9 Validación y confiabilidad de los instrumentos.  
Tabla N° 2 
Confiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,787 18 
                    Fuente: SPSS 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
“El coeficiente Alfa de Cronbach es un indicador que mide la confiabilidad del 
instrumento de investigación; mientras más se acerque el coeficiente a la unidad, mayor 
será la confiabilidad del instrumento. Así se presenta un coeficiente Alfa de Cronbach 
de 78.7% para el cuestionario. En este caso se concluye que el cuestionario es 
confiables”. 
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III. RESULTADOS 
3.1 Tablas y figuras  
Tabla 3  
Distribución de la población según, género 
 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
MASCULINO 118 47.58 47.58 
FEMENINO 130 52.42 100.00 
TOTAL 248 100.00  
 
Figura 4.1.1. 1: Distribución de la población según género 
Figura:1 La población  de microempresarios está conformada   por 
52% de  mujeres y un  48% de varones 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
 
48%
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Distribución de la población según,  
género
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Tabla 4 
Distribución de la población según, estado civil 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
SOLTERO 35 14.11 14.11 
CASADO 112 45.16 59.27 
CONVIVIENTE 72 29.03 88.31 
DIVORCIADO 19 7.66 95.97 
VIUDO 10 4.03 100.00 
TOTAL 248 100.00  
 
Figura 4.1.1. 2: Distribución de la población según estado civil 
Figura 2: del total de la población de microempresarios del distrito de 
Pimentel se puede observar que el 45% de los microempresarios es 
casado, siendo estos quien llevan una carga familiar dependiendo de del 
trabajo realizado en el negocio, así mismo se observa que el 29% de 
microempresarios se encuentra en estado conviviente, el 14% es soltero, 
8% separado y por ultimo 4% divorciado.  
Concluyendo así que en un total de 74% representan a microempresarios 
con mayor responsabilidad familiar. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
14%
45%
29%
8%
4%
Distribución de la población según, 
estado civil
Soltero
Casado
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Divorciado
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Tabla 5 
Distribución de la población según, lugar de procedencia 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
CAJAMARCA 62 25.00 25.00 
AMAZONAS 20 8.06 33.06 
CUTERVO 26 10.48 43.55 
BAGUA 19 7.66 51.21 
JAEN 21 8.47 59.68 
CHOTA 49 19.76 79.44 
CHICLAYO 38 15.32 94.76 
LIMA 13 5.24 100.00 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 3: Distribución de la población según lugar de procedencia 
Figura 3 : del total de la población de microempresarios del distrito de Pimentel se 
obtuvo como resultado: el 21% es natural de Cajamarca, el 20% es natural de 
Chota, y representada en un 15% cada uno los microempresarios naturales de 
Cutervo y Chiclayo. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 
2016. 
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Tabla 6 
Distribución de la población según, nivel de estudios 
 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
PRIMARIA COMPLETA 74 29.83 34.27 
PRIMARIA INCOMPLETA 45 18.15 47.58 
SECUNDARIA COMPLETA 39 15.73 71.77 
SECUNDARIA INCOMPLETA 60 24.19 100.00 
SUPERIOR 30 12.1  
TOTAL 248 100.00  
 
Figura 4.1.1. 4: Distribución de la población según, nivel de estudios 
Figura 4: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 12% con nivel de estudios superior, mientras que, el 
40% cuenta con estudios secundarios y el 48% solo cuenta con 
estudios primarios 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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 Tabla 7 
Distribución de la población según, edad 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
ENTRE 20 Y 24 AÑOS 55 22.18 22.18 
ENTRE 25 Y 29 AÑOS 50 20.15 42.34 
ENTRE 30 Y 34 AÑOS 43 17.34 59.68 
ENTRE 35 Y 39 AÑOS 30 12.10 71.77 
ENTRE 40 Y 44 AÑOS 55 22.18 93.95 
MAS DE 45 AÑOS 15 6.05 100.00 
TOTAL 248 100  
 
Figura 4.1.1. 5: Distribución de la población según, edad 
Figura 5: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 51% se encuentra entre 20 y 34 años , siendo este el 
porcentaje más representativo del total de la población, así mismo 
se aprecia que el 12% se encuentra entre 35 y 39 años y que el 28% 
tiene más de 40 años. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 8 
Rubro de las diversas PYMES 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
ABARROTES 49 19.76 19.76 
CARNES 41 16.53 36.29 
VERDURAS 52 20.97 57.26 
SERVICIOS 44 17.74 75.00 
JUGUERIA 29 11.69 86.69 
ROPA 18 7.26 93.95 
PLASTICOS 15 6.05 100.00 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 6: Rubro de las diversas PYMES 
Figura 6: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel se determinó que el rubro de verduras y abarrotes es el 
más representativo, con 21% y 20% respectivamente. Así mismo el 
rubro de servicios y venta de carnes de todo tipo representan en un 
total de 35%; cabe destacar que existe en menor cantidad el rubro 
juglería con 12%, además del rubro de venta de plásticos y ropa con 
6% y 7% respectivamente. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 9 
Ciclo de vida de las PYMES 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
DE 0 A 4 AÑOS 58 23.39 23.39 
DE 5 A 9 AÑOS 67 27.01 27.02 
DE 10 A 14 AÑOS 70 28.23 28.23 
DE 15 AÑOS A MAS 53 21.37 21.37 
TOTAL 248 100.00  
 
Figura 4.1.1. 7: Ciclo de vida de las PYMES 
Figura 7: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 28% tiene entre 10 a 14 años de antigüedad, el 27% 
tiene 5 a 9 años de antigüedad, además se muestra que el 23% solo 
tiene de antigüedad 4 años, notándose así el reciente crecimiento 
del Distrito de Pimentel; así mismo existe en este complejo negocios 
con más de 15 años de antigüedad el cual está representado por el 
21% 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 10 
Colaboradores que labora en las Pymes 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
1 PERSONA 110 44.35 44.35 
2 A 3 PERSONAS 90 36.29 80.65 
4 A MAS PERSONAS 48 19.35 100.00 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 8: Colaboradores que labora en las PYMES 
Figura 8: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 45% de los encuestados solo cuenta con una sola 
persona parta el funcionamiento y atención del negocio, además 
quienes cuentan con más de 2 personas toman un total de 55%. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 11 
Calificación de la informalidad por los microempresarios 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
BUENA 8 3.23 3.23 
MALA 138 55.65 58.87 
NO SABE 102 41.13 100.00 
TOTAL 248 100.00  
 
Figura 4.1.1. 9: Calificación de la informalidad por los microempresarios 
Figura 9: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 55% de los entrevistados califica a la informalidad 
como mala y el 41% no sabe cómo calificarla, además se aprecia 
que  el 3% de encuestados califica a la informalidad como buena. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 12 
Las PYMES debidamente formalizadas 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
SI ESTA FORMALIZADO 65 26.21 26.21 
NO ESTA FORMALIZADO 183 73.79 73.79 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 10: Las PYMES debidamente formalizadas 
Figura 10: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 74% se encuentra en estado de informalidad, siendo 
así la gran mayoría de negocios informales que existen dentro de 
este complejo, así también existen negocios en estado formal 
representado por solo el 26%. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 13 
Factores que influyen a las PYMES a ser informales 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
FALTA DE INFORMACION 80 32.26 32.26 
TRAMITES ENGORROSOS 55 22.18 54.44 
FALTA DE RECURSOS 113 45.56 100.00 
 TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 11: Factores que influyen a las PYMES a ser informales 
Figura 11: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel señala que la falta de recursos es la principal causa de 
la informalidad del negocio, representada por el 46%, seguida por la 
falta de información que carece el microempresario, esta representa 
el 32%, y además el 22% opina que la razón de la informalidad son 
los tramites engorros. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 14 
La formalización de las MYPES y su impacto en el negocio 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
MAYORES INGRESOS 98 39.52 39.52 
MAS CLEINTES 81 32.66 72.18 
MAYORES COSTOS 69 27.82 100.00 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 12: La formalización de las MYPES y su impacto en el negocio 
Figura 12: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 73% cree que la formalización del negocio traería 
ventajas como la obtención de mayores ingresos y más clientes; y 
además el 28% responde que la consecuencia de la formalización 
del negocio implicaría mayores costos 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 15 
Conocimiento de las leyes MYPES 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
SI 62 25.00 25.00 
NO 186 75.00 100.00 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 13: Conocimiento de las leyes MYPES 
Figura 13: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 75% de los encuestados no conoce absolutamente 
nada de las leyes, así mismo el 25% tiene de los encuestados si 
tienen el conocimiento de las leyes MYPES. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 16 
 Ingresos mensuales de las MYPES 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
MENOS DE 200 SOLES 47 18.95 19.76 
201 A 500 SOLES 76 30.65 50.40 
501 A 600 SOLES 66 26.61 77.02 
801 A MAS  59 23.79 100.81 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 14: Ingresos mensuales de las MYPES 
Figura 14: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel se obtuvo que el 31% obtiene entre S/.201 a S/.500 
soles mensuales, así mismo el 50% obtiene ingresos mensuales 
mayores de S/.500 nuevos soles y solo el 19% obtiene menos de 
S/.200 nuevos soles. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 17 
Capacitación para desarrollar y formalizar las MYPES 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
SIEMPRE 25 10.08 10.08 
A VECES 60 24.19 34.27 
MUY POCAS VECES 74 29.84 64.11 
NUNCA 89 35.89 100.00 
TOTAL 248 100.00  
 
Figura 4.1.1. 15: capacitación para desarrollar y formalizar las MYPES 
Figura 15: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 10% a recibido constantemente capacitación para 
desarrollar su negocio, que en un total de 54% de microempresarios 
ha recibido a veces y muy pocas veces capacitación para poder 
desarrollar y formalizar su negocio y la cifra más resaltante es que el 
36% nunca ha recibido dichos beneficios para su negocio 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 18 
Calificación de los pagos de los tributos por parte de las MYPES 
 Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
BAJOS 13 5.24 5.24 
ALTOS 106 42.74 47.98 
RAZONABLES 129 52.02 100.00 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 16: Calificación de los pagos de los tributos por parte de las MYPES 
Figura 16: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 52% es de manera razonables, un 43% opina que es 
muy alta la tasa de cobro y un 5 % opina que es baja el cobro de los 
tributos.  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 19 
 Las Pymes presentan Registro único del contribuyente (RUC) 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
SI TIENE RUC 65 26.21 26.21 
NO TIENE RUC 183 73.79 100.00 
TOTAL 248 100.00  
 
Figura 4.1.1. 17: Las Pymes presentan  Registro único del contribuyente (RUC) 
Figura 17: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 26% tiene ruc, y que el 74% no tiene RUC, 
demostrándose así que la informalidad de estos negocios es muy 
grande. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 20 
Conocimiento de los régimen tributarios 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
SI CONOCE 76 30.65 30.65 
NO CONOCE 172 69.35 100.00 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 18: Conocimiento de los régimen tributarios 
Figura 18: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel  solo conocen, la existencia de estos regímenes el 31% 
y que el 69% no tiene ningún conocimiento de los regímenes 
tributarios establecidos por la administración tributaria. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 21 
Las PYMES registrado ante la municipalidad 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
SI 150 60.48 60.48 
NO 98 39.52 100.00 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 19: Las PYMES registrado ante la municipalidad 
Figura 19: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel  no se encuentra registrado ante la municipalidad el 
40%, y el 60% está debidamente registrado ante la municipalidad de 
dicho distrito, siendo así este una causa más de la informalidad 
existente en dicho complejo 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 22 
Las PYMES poseen con licencia de funcionamiento 
 Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
SI  TIENEN LICENCIA 73 29.44 29.44 
NO TIENEN LICENCIA 175 70.56 100.00 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 20: Las PYMES poseen con licencia de funcionamiento 
Figura 20: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel  el 71% no cuenta con  licencia de funcionamiento y si 
la posee solo el 29% para trabajar en condiciones adecuadas.  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel - 2016. 
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Tabla 23 
Beneficios obtenidos por entidades financieras 
Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
SI OBTUVO CREDITO 103 41.53 41.53 
NO OBTUVO CREDITO 145 58.47 100.00 
TOTAL 248 100.00  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.1. 21: Beneficios obtenidos por entidades financieras 
Figura 21: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel  el 58% no ha obtenido crédito, y esto es consecuencia 
de no ofrecer las garantías adecuadas del negocio; así mismo el 42% 
ha accedido a créditos financieros para el desarrollo y ampliación del 
negocio. 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel – 2016. 
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Tabla 24 
Entidades financieras que brindaron beneficios a las MYPES 
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de Pimentel - 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. DISCUSIÓN: 
  Indicador Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
BANCOS 43 17.34 17.34 
EDPYMES 93 37.50 54.84 
CAJAS RURALES Y MUNICIPALES 65 26.21 81.05 
FINANCIEAMIENTO PROPIO 47 18.95 100.00 
TOTAL 248 100.00  
 
Figura 4.1.1. 22: Entidades financieras que brindaron beneficios a las MYPES 
Figura 22: del total de la población de microempresarios del distrito 
de Pimentel el 38% es por las EDPYMES, las cajas rurales y 
municipales en 26% y como última opción de entidad financiera los 
banco con 17%; Así mismo se obtuvo que elijan por el propio 
financiamiento el 19% de los microempresarios.  
Fuente: Encuesta realizada a los microempresarios del distrito de 
Pimentel – 2016. 
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IV DISCUSIÓN 
“Todos los resultados encontrados permiten valorar las opiniones y respuestas de nuestros 
encuestados. Asimismo se observa la importancia obtenida para la solución de la 
problemática de las PYMES del distrito de Pimentel”. 
 
Uno de los resultado encontrados en la tabla 3.1.11: menciona que del total de la población 
de microempresarios del distrito de Pimentel señala que la falta de recursos es la principal 
causa de la informalidad del negocio, representada por el 46%, seguida por la falta de 
información que carece el microempresario, esta representa el 32%, y además el 22% opina 
que la razón de la informalidad son los tramites engorros, coincidiendo con   Rivera, Silvera   
(2012) concluyendo que  la falta de capacitación y formación en los comerciantes informales 
genera un alto desconocimiento de las obligaciones tributarias, fomentando así la 
irregularidad del control contable que se pierde en los esquemas fiscales del Servicio de 
Rentas Internas. 
 
Otro de los resultados encontrados  en la tabla 3.1.15: se evidencia que  población de 
microempresarios del distrito de Pimentel el 10% a recibido constantemente capacitación 
para desarrollar su negocio, que en un total de 54% de microempresarios ha recibido a veces 
y muy pocas veces capacitación para poder desarrollar y formalizar su negocio y la cifra más 
resaltante es que el 36% nunca ha recibido dichos beneficios para su negocio, sin embargo 
Chambi (2016), concluyo  que las micro y pequeñas empresas son un alto porcentaje de las 
empresas totales en todo el Perú, Las Mypes dentro del país cubren gran parte de las 
actividades económicas. Nos indican que al momento de crear algún negocio siempre se 
empieza estructurando de una forma pequeña, para que asa se vaya desarrollando con el paso 
de los años y puedo llegar a formar una gran empresa. 
 
Otro de los resultados obtenidos que nos muestra en la tabla 3.1.19: del total de la población 
de microempresarios del distrito de Pimentel  no se encuentra registrado ante la 
municipalidad el 40%, y el 60% está debidamente registrado ante la municipalidad de dicho 
distrito, siendo así este una causa más de la informalidad existente en dicho complejo, 
coincidiendo con Tarazona, Veliz (2016) indica en su tesis titulada cultura tributaria en la 
formalización de las mypes provincia de Pomabamba – Ancash año 2013 (Caso: 
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microempresa T&L SAC), tomando como objetivo determinar la incidencia de la cultura 
tributaria en la formalización de la empresa T&L S.A.C como Micro empresa - en la ciudad 
de Pomabamba – Ancash, 2013., la población y muestra se toma con respecto a la empresa 
T&L, formulado la hipótesis que pretende probar si los factores que limitan la formalización 
del comercio ambulatorio en la ciudad de Chepén son  la falta de cultura empresarial y los 
altos costos de formalización para su desarrollo en su región, para la recolección de datos se 
utilizó encuesta a los comerciantes y entrevistas a los funcionarios sin ninguna escala, 
llegando a la conclusión que el 33.33%  de los comerciantes ambulantes de la avenida 
Ezequiel Gonzales Cáceda de la ciudad de Chepén han pensado formalizar su negocio”. 
 
Otro de los resultados encontrados en la tabla  3.1.13: del total de la población de 
microempresarios del distrito de Pimentel el 75% de los encuestados no conoce 
absolutamente nada de las leyes, así mismo el 25% tiene de los encuestados si tienen el 
conocimiento de las leyes MYPES, sin embargo  Toro. (2015), llega a la conclusión  que la 
gran mayoría de comerciantes no tienen conocimiento acerca de lo que es o significa la 
cultura tributaria, esto es como producto de que en la provincia de Cutervo, los entes 
encargados de la administración tributaria no tienen presencia en la mencionada provincia.  
A si mismo manifiestan no saber cómo formalizar su negocio, ni a donde recurrir para ser 
orientado al respecto, lo que a su vez contribuye a elevar más los índices de informalidad 
dentro de la mencionada provincia. 
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V. CONCLUSIONES 
Existe un clima de desorden comercial, esto como consecuencia de la falta de mejoramiento 
y modernización del Mercado, así como también la existencia de pequeños comerciantes 
informales no permanentes al entorno de dicho centro comercial, aportando a la 
municipalidad, mediante personas encargadas de la cobranza diaria una cantidad no mayor 
de S/. 2.00 o S/. 3.00 como permiso para poder desarrollar sus actividades de comercio. Hay 
que adicionar que la falta de asesoría es también un factor determinante en la informalidad 
en conjunto con los antes ya citados. La realidad empresarial por la cual pasa dicho centro 
comercial sin contar con el apoyo de las entidades estatales y de empresas privadas 
relacionadas al desarrollo y promoción de las MYPES.  
 
La  inmigración de los pobladores del interior del país, es un factor principal de la 
informalidad, esto seguido del bajo nivel de educación de los pobladores que son los dueños 
o quienes administran su propio negocio, el desconocimiento de las normas actuales que 
permiten la formalización y simplificación de tener un negocio formal con garantías de 
desarrollo y poder así financiar el negocio y poder ampliarlo. 
 
Existen fortalezas que pueden ser aprovechadas conjuntamente con el apoyo de la 
municipalidad y otros organismos vinculados al desarrollo económico, pero al mismo tiempo 
posee debilidades que se muestran en cada momento como es el desorden comercial, 
comerciantes informales y la falta de desarrollo por la carencia de financiamiento. 
 
Existen las amenazas de los modernos supermercados que actualmente se establecen en el 
departamento así como también la falta de seguridad para los clientes. De sus oportunidades 
cabe destacar que por la magnitud y prestigio antes otorgado a dicho centro comercial puede 
llegar a ser un gran mega centro comercial de la región norte, pudiendo ser competencia 
suficiente de los actuales supermercados poder acceder a créditos y aportar al desarrollo del 
distrito donde se encuentra ubicado. 
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VI RECOMENDACIONES 
A las entidades del estado como SUNAT, SUNARP, INDECOPI tomar en cuenta en su plan 
operativo, la propuesta de formalización para las MYPES del Distrito de Pimentel, donde se 
trabaje independientemente cada uno de los tres sectores que la conforman, teniendo como 
referencia la calidad de sus productos, le nivel de ventas mensuales y la visión del 
comerciante para desarrollar su negocio. 
 
Al ministerio de educación proponer un plan de emprendedurismo   en las instituciones 
educativas del nivel primaria y secundaria del distrito de Pimentel con fines de 
concientización a los microempresarios de dicho mercado de lo que significa la importancia 
de llevar a cabo la dirección de un negocio en nuestra región Lambayeque. 
 
A la UGEL DE CHICLAYO Y LA DRE mencionar la existencia de los órganos de apoyo 
para el desarrollo y la formalización de las MYPES, no es suficiente, pues desde su creación 
aun este complejo no ha tenido las mejorías necesarias. Estas entidades debería darle mucho 
más importancia a microempresarios que poseen los productos necesarios para su venta pero 
que por la falta de apoyo no lo muestran cómo debería ser. 
 
La municipalidad distrital de Pimentel debería, junto con los dos sindicatos existentes dentro 
del mercado, elaborar un proyecto de formalización, orden comercial y mejoramiento en 
infraestructura, lo cual el permitirá el buen desarrollo de las actividades comerciales y 
ofrecer la seguridad a los clientes. 
 
A pesar de existir dos regímenes tributarios a los cuales las MYPES del Distrito de Pimentel, 
se pueden acoger, se debería establecer un régimen Mype que permita agrupar a todos los 
pequeños negocios, el cual contenga la simplificación de trámites para formalizarse, obtener 
la autorización de boletas de venta y mediante la obtención del RUC este microempresario 
podrá obtener rápidamente la licencia de funcionamiento en corto plazo del lugar donde vaya 
a realizar sus actividades comerciales. Este trabajo debe realizarse en coordinación con la 
municipalidad, en cuanto al control de los impuestos a pagar a la administración como a la 
municipalidad de dicho distrito. 
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VII. PROPUESTA 
TITULO: FORMALIZACION DE MYPES PIMENTELEÑAS 
 
INTRODUCCION: 
Esta propuesta de formalización para MYPES, del Distrito de Pimentel, ha sido 
planteada para poder contribuir con la región al desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa, siendo esta un motor de desarrollo y oportunidad de trabajo, tomando en 
consideración la realidad empresarial por la que actualmente enfrentan las MYPES. 
En tal sentido se ha planteado desarrollar en la presente investigación acciones de 
carácter formal en beneficio de los pequeños negocios que desarrollan su actividad 
comercial de manera informal, mediante un programa de formalización para que dichos 
negocios puedan obtener un nivel de rentabilidad que les permita su desarrollo 
económico. 
 
DIAGNOSTICO SITUACIONAL: 
Visión.-  
Formalizar a más del 60% de  las mypes del distrito de Pimentel para el año 2020. 
 
Misión.-  
Ofrecer productos y servicios de calidad, a precios competitivos, utilizado tecnología 
moderna, cumpliendo estándares de calidad, con responsabilidad social empresarial y 
protegiendo el medo ambiente.  
 
Valores.-  
Liderazgo 
Honestidad 
Justicia  
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Análisis foda 
Fortalezas 
Experiencia en el mercado 
Mano de obra calificada 
Gerentes – propietarios 
 
Debilidades 
Infraestructura 
Tecnología 
Informalidad 
Inseguridad laboral 
Oportunidades 
Alianzas estratégicas 
Formalización 
Diversificar productos o servicios 
Expandirse en el mercado.  
Amenazas 
Competencia 
Inseguridad ciudadana 
Desastres naturales.  
Altos costos de formalización.  
  
PLAN DE ACTIVIDADES  
N° ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO COSTO 
1 Realización de un censo 
mypes 
Universidades 
públicas y privadas 
- INEI  
Enero – 2018 S/. 1500.00 
2 Inscripción obligatoria de 
mypes 
Municipalidad y 
Sunat  
Marzo – 2018 S/. 500 
3 Capacitación y asesoría Municipalidad y 
Sunat  
Marzo – 2018 S/. 2000.00 
4 Capacitación en educación 
básica. 
Universidades 
públicas y 
privadas.  
Abril – 2018  S/. 1000.00 
5 Capacitación en cultura 
empresarial 
Municipalidad y 
Sunat 
Mayo - 2018 S/. 1500.00 
COSTO TOTAL S/. 6,500.00 
 
El total de costo de la propuesta asciende a S/. 6,500.00 los cuales serán financiados por la 
Municipalidad da través de la partida de Recursos directamente recaudados. Las capacitaciones 
que se brindaran están especificada líneas abajo en el desarrollo de las actividades. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
Realización de un censo mypes 
“Este primer punto de la propuesta de formalización permitirá cuantificar cuantas 
MYPES actualmente existen dentro del Distrito de Pimentel, pues no existe información 
exacta y actualizada por parte de la Municipalidad de Pimentel. Conteniendo además 
aspectos importantes como: La actividad a la que se dedican. Situación actual del negocio 
(ante SUNAT y la Municipalidad). Esto se hará con el apoyo de estudiantes de 
universidades públicas y privadas con el apoyo y asesoría del INEI”.  
 
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MYPES 
“Se plantea crear una directiva que permita, mediante el apoyo de COREMYPE, la 
inscripción de forma obligatoria de todas las MYPES existentes en Distrito de Pimentel, 
esto se realizara por el tipo de actividad y contando con el apoyo de la Municipalidad y 
la Asociación de Comerciantes de dicho centro de abastos”. 
 
CAPACITACIÓN Y ASESORIA 
“La presente propuesta está orientado a fomentar y apoyar el desarrollo productivo y 
sostenible, así como también crear condiciones adecuadas para el inicio y desarrollo de 
las actividades productivas y de poder auto sostenimiento personal y familiar mediante 
las MYPES debidamente formalizadas y posibilitar su continuidad y competencia”. 
 
Esto se debe logar con lo siguiente: “Como punto de partida la información necesaria 
en aspectos tributarios a los cuales las MYPES del Distrito de Pimentel, puedan adecuarse 
de acuerdo a las posibilidades económicas que estas contengan y dependiendo de la 
actividad a la que se dediquen. Esta información deberá ser implementada por los 
estudiantes universitarios y teniendo como guía un asesor de la SUNAT, y no cometer 
confusión a los empresarios. La realización de charlas informativas ayudara a entender el 
significado de diversos términos tributarios que actualmente existen. Cabe mencionar que 
dentro de estos aspectos tributarios deberán contener explicaciones de manera precisa de 
cómo adecuarse a uno de los tres regímenes tributarios que actualmente existen: Nuevo 
RUS, Régimen Especial de Renta y Régimen General, involucrando la explicación del 
proceso que se debe seguir para adecuarse a uno de estos regímenes tributarios, así como 
también la manera de cómo obtener el RUC de manera sencilla”. 
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“Orientación para la obtención de la Licencia de Funcionamiento ante la municipalidad, 
poniendo así en práctica lo establecido en la ley Nº 28976 la cual establece que están obligados 
a obtener licencia de funcionamiento las personas naturales y jurídicas de derecho privado y 
público que desarrollen con o sin finalidad de lucro actividades de comercio y/o servicios. 
Esta obtención de la licencia deberá ser antes de apertura el establecimiento donde se 
desarrolle la actividad comercial y cumpliendo con requisitos básicos para que esta obtención 
de la licencia de funcionamiento se de en un plazo de quince (15) días”: 
 Solicitud de licencia de funcionamiento, el cual incluirá el número de RUC o DNI para 
las personas jurídicas y naturales. 
 Carta poder con firma legalizada en el caso de representación de personas naturales. 
 Inspección técnica de seguridades defensa civil. 
 Apoyar con eventos de capacitación en gestión empresarial.  
 Promover eventos sobre experiencias exitosas de las MYPE. 
 Apoyar la concertación entre los medios de información y las instituciones que  brindan 
servicios de Desarrollo Empresarial. 
Esto se debe dado por CAMARA DECOMERCIO, PROMPYME, SUNAT, SUNARP, 
UNIVERSIDADES, LA ASOCIACION DE COMERCIANTES y MEDIOS 
INFORMATIVOS. 
 
CAPACITACION EN EDUCACIÓN BASICA 
“Esta capacitación deberá contener aspectos importantes en educación, ya que el bajo nivel 
de educación de los empresarios es uno de los factores por las cuales las MYPES, que actúan 
dentro de dicho centro comercial, funcionan de manera informal. Esta educación básica es 
necesaria para poder contener una cultura empresarial que permita el conocimiento de los 
empresarios de la realidad actual por la que las MYPES afrontan debido”. 
 
“Esta capacitación en educación básica, deberá estar apoyada por la misma municipalidad y 
la intervención de colegios del mismo distrito en un corto plazo y con el costo menor posible, 
un mínimo de tres horas y con temas relacionados a matemática y comunicación, dando así la 
oportunidad a jóvenes educadores de la región a poder consolidar su formación docente”.  
 
CAPACITACION EN CULTURA EMPRESARIAL 
“Esta propuesta además deberá contener una cultura de carácter empresarial que permitirá 
el conocimiento y la práctica de valores por parte de jóvenes universitarios y de 
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empresarios de éxito de la región, con la finalidad de promover una educación 
emprendedora de manera adecuada sobre las realidades, las oportunidades y necesidades 
que las MYPES”. 
Estos puntos detallados de pondrán en acción con lo siguiente: 
 
 Organización de charlas de sensibilización en temas de cultura empresarial. 
 Organización de seminarios de capacitación a MYPES informales en 
coordinación con la municipalidad distrital de Pimentel. 
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Anexo D 
Matriz de consistencia 
Título: Estrategias para la formalización de las Mypes en el distrito de Pimentel 2016 
 
Formulación del 
problema 
Objetivos Variables Dimensiones 
¿Qué Estrategias 
se pueden 
determinar para la 
formalización de 
las mypes en el 
distrito de 
Pimentel 2017? 
General  
Determinar estrategias para la formalización de las 
mypes en el distrito de Pimentel 2017. 
Formalización 
de mypes 
 
Desarrollo de la empresa 
Específicos  
Analizar el nivel de formalización de las mypes en 
el distrito de Pimentel. 
  
Realizar diagnostico situacional de las mypes en el 
distrito de Pimentel. 
 
Establecer estrategias para la formalización de las 
mypes en el distrito de Pimentel. 
Informalidad 
MYPES 
Tributación 
 
 
